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ふだんの暮らしに役だっ
使L亡なしたい、定期です。
毎日の草らし{こ必要な鋭だけは、普通預金に
漬けておL、て、放ったお金li総合口住の定期償
金にしておトるまとまった資金づくりの手がかり
ができますエコースは2年 ・l牛 ・6ヵ月といろいろ。
思わぬ出資が生まれたら〈協和〉の自動融資で
総合μ座にお頂けの定期演金の車鵠夏の90%、
段tおlOOJJ円まで自動的に{首りられますLいま通
艇の中で迷っているお{1t1立、いざとL、うときにも
役に立ゥ総合口箆の定期m金にじておきましょ
う。ふだんの暮らしに蝉)Jがつきますh
使いながら貯めてL貯めながら使う。
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通帳のなかで迷づCいるお金
定期にじCゆとりをつけましょう。
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テイジンの素材
テイジンといえI!、す「に
「畿維のメーカーJという
イメージが浮かぶことで
L止う。テトロン、ナイ
ロン、アセテート、ベス
ロンなど、 111.供している
素材を滋ぇ上げても主り
がありません。そのうえ
国内外の情報網を通じ
て新しいファッション{判
新しい素材作りなどに島
英釦Ol:l!:tり組んでL法九
テイジン I~ 、繊維の分野ばかりでな〈
いろいろな分野でのカオを持っていまゥ九
，ここにご紹介したのも、そのなかの一部ですが
身の回りのあらゆる事業にi舌践して
私たちの生活t二、少しでも役立つ会社でありたL、
と考えていますミ
帝人ポJレポ
rj奇心地Jの兵舎を提供
して弘、るテイジンが、r乗り
心地Jの良杏を提供する
車、スウェーデンの名卓
あのポルポ一一。極奪の
地で生まれただけあって
その耐久性、安全性、居
住性のすべてに、細かな
配慮がなされています。
テイジンl阜、「帝人ポルポ株
式会社Jをぷ立。この世界
の名事をお届りじています。
オリエンテーリング
L、まプームを呼んでいる
ヌポー 夕、それがオリエン
テー リング。頑と:IJラダ
の両方を{史うこと。自然
の野山で行なわれるこじ
どの点をkってふ運動
不足の現代人にうってつ
けのスポーツといえるで
しょう。テインンは、この
スポーツの普及と推進に
協力していま"t.晴れた
休日、どうぞ炎快なt干を。
ァイジン パピリオ
テイゾン"ピリオは7ァツ
ショナプルな化J粧品会社。
テイシンのファッション頑
とパピリオの長い経験が
一緒になって、トータル
な美しさをお届けします。
たkぇI!、新製品である
ロー テ .yリー ズカえその
1つ。女性の美しい案机
づ〈りのために生まれた
最高級基礎化粧品、B品
でホ己おr肌へいたわりを。
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もっとも進ん1e."包uii主Z」t凶法を
採用外れや入手に全くふれず
オートメーションシステムにより
衛生的につくられます
牛乳のもつ風味や栄養はそっくり
そのまま明治牛乳lま はんと
うに新鮮な牛乳です
、
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51・12・
lrlffiIjJ円以上の詰合せ 行-刊
常明言
SR-SO￥7，400 
サンドJーロ ヤール、オー Jレド同合せ
SPRSR￥8，000 
サントリーロー ヤル、リザー ブ結合せ
SR-02￥10，000 
サントリ ローー ヤJレ2本信合せ
SO・06平 13，500
サントリー オー Jレド6本・木籍入申
l 円以上の詰合せ んよ議線機機組l
5P-50 ￥5，400 
サントリー 1)ザー ヌォ-.11-ド日合せ
50・VP￥5，700
サントリー オー ルF
サシFりー フランデー V.S.O.P請合せ
sp-vp :.，'6，500 
サントリーリザー ブ
サンド~-'プランテ'-v.S.OP 詰合せ
Em凪量I!!量産宣彊盟国富盟圏直田富醒轄軽率務務委Zマ二
SO・MRY3，OOO 
.，.ントリーオール
ポルトガルワインマテウス・ロゼ中J![
特製コルクスクリュー (単酒150内}付%1;合せ
SP・01￥3，000 LR-N2 ￥3，000 
サントリー リザー ブ サントリー シャトー リオン(!，，'白}
ギフトパッケー ジ 特忌コJレpスクリュー 11'品会せ
ユニセフ(臨海児賀基金)は、開発途上国の児童苫救済のため
毎年各国の陸I雪まからデザインを寄贈してもらったグ!J~ティン
グカー ド・絵はがき ・カレンダ}を販売しています。
今年のカ}ドは、デンマ}クのスベジト ・オットーの r.v!J 
}を阻んでJ ( 1箱 2種銀各5伎で10校入'!J800円)で、絵は
がきは、ザイ}ルのピ1)ピDの作品 f篤と魚J r.鹿(1箱 2
筏;煩各10枚で20枚入!J8oo円)です.
1977年デスクカレジターは、世界中の著名な写真家による乎
どもを写した写点52点が織っています。 1冊1，200円でギフト
カードを添，えて、 そのまま魁!J物にもできるように、 1冊ず
つホルダーに入っています。
お申込みは日本ユニセフ協会東京鶴港区麻布台3-1-2
焔沼田-583-4407へ
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YHGO I Y 3，700 
ス.;j.，チウイスキー へイグ
"::7~"/ケージ
SO・02 ~ 4，500 
. サJ刊・・:;t-Jl>I-Z本.t合せ
AH-N2 Y 1，200 
f..;fハニーワインλベシャル(~.自}
ワイングラス2コ付与吉会せ
?????、??ー?????、?????ッ ? ??? ?
l 円未満の詰合せ
SO-N 1￥2.300 
サントリー オー ルド
.-1 -Jv~ "]アノシコノFグラス{単位弱肉)2コitij合せ
50-8 I Y 2，500 
サントりー オー ルド
特長水道ω阜包3lJ0丹}~t 箆合せ
